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Nota para o monitor de alfabetização  
 
Para usar este Livro de Exercícios de Pré-Alfabetização 
refere-se ao “Manual do Monitor (parte 1)” que contem 
textos preparados para a formação de monitores.  
 
O programa da fase de pré-alfabetização cobre três 
semanas conforme o modelo seguinte: 
 
 
Cada lição inclui: 
  Uma imagem para diálogos e para fazer histórias 
  Um algarismo com objectos designados 
  Dois exercícios de escrita 
  Exercícios do tipo “Encontre a mesma figura” 
 
 dia   semana 1   semana 2   semana 3 
 segunda   página 2 - 3   página 12 – 13   A, a, aa 
 terça   página 4 - 5   página 14 – 15   E, e, ee 
 quarta   página 6 - 7   página 16 – 17   I, i, ii 
 quinta   página 8 - 9   página 18 – 19   O, o, oo 
 sexta   página  10-11   página 20 - 21   U, u, uu 4 
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